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1. ¿Por qué hablamos de competencia cultural 
del traductor?
Traducción como actividad profesional
PACTE: competencia extralingüística (2003)
Lowe (1987), Nord (1988), Bell (1991), Hewson y
Martin (1991), Kiraly (1995), Hurtado Albir (1996a,
1996b), Presas (1996), Hansen (1997), Hatim y Mason




2. La cultura: enfoques antropológicos





























































3. La cultura: conceptos básicos
La cultura…




•No siempre es cultura. 
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3. La cultura: conceptos básicos






Goodenough (1964), Geertz (1973), 







3. La cultura: conceptos básicos
La cultura es simbólica.
Rise Africa, (2012).
Everything covered 








3. La cultura: conceptos básicos
La cultura no es homogénea.
Witte, Heidrun (2007). Die 
Kulturkompetenz des Translators. 
Tubinga: Stauffenburg Verlag.
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3. La cultura: conceptos básicos
La cultura es dinámica.
Cultura 1 Cultura 2




3. La cultura: conceptos básicos






4. Cultura y traducción
• Nida (1964): equivalencia formal vs. equivalencia dinámica
• Vermeer (1978): traducción como una actividad determinada por una
finalidad y entre diferentes culturas
• Toury (1980), aplicando la teoría del polisistema de Even-Zohar (1978):
traducción como un producto de transferencia cultural (concepto de
norma inicial)
• Holz-Mänttäri (1981): traducción como una interacción intencionada,
interpersonal, intercultural y verbal
• Hewson y Martin (1991): traductor como operador cultural, concepto
de ecuación cultural (participantes, tipología textual e influencia entre
las lenguas y culturas) y concepto de parámetros socioculturales como
influyentes en la transferencia cultural.
• Lefevere (1992): conceptos de mecenazgo, ideología, poética y
universo del discurso (mecanismo de control del sistema literario y de
las normas de traducción)
• Nord (1996): «intención» y «función» en espacios culturales diferentes
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4. Cultura y traducción
Witte (2007: 120): «In der vom Translator gesteuerten interkulturellen
Kommunikation ist es dessen Aufgabe, die potentiell negativen Auswirkungen
gegenseitiger Fehleinschätzungen der Partner zu antizipieren und
skoposadäquat zu kompensieren».
[en la comunicación intercultural, es deber del traductor anticipar y
compensar según el escopo de la traducción aquellas consecuencias
potencialmente negativas así como aquellas valoraciones erróneas de la otra
cultura]
Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать 
судьбы каких-то испанских оборванцев!
БУЛГАКОВ, М. (2010). Собачье сердце. Moscú: Эксмо. P. 318
¡No se puede, a la vez, barrer los raíles de los tranvías y resolver el destino de unos 
harapientos españoles! 
BULGÁKOV, M. (1999). Corazón de perro. La isla púrpura. San 
Vicente, R. (trad.). Barcelona: Galaxia Gutenberg. P. 68
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4. Cultura y traducción
Negociación dinámica del significado en traducción como comunicación intercultural
Olalla-Soler, Christian (2012). Estudio diacrónico de la traducción de los culturemas de 
Corazón de perro de Mijaíl Bulgákov al español y al alemán. Un estudio empírico. 
Trabajo de investigación de máster. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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5. Hacia un modelo de competencia cultural del 
traductor
Witte (2007: 163): «die Fähigkeit des Sich-Bewusstmachens und
Überprüfens von “unbewusst Gewusstem” und die Fähigkeit des
bewussten „Erlernens“ von „Nicht-Gewusstem“ in Eigen- und
Fremdkultur(en) sowie die Fähigkeit des vergleichenden In-Bezug-
Setzens dieser Kulturen zum Zweck der ziel- und situationsadäquaten
Rezeption und Produktion von Verhalten für den Bedarf von
mindestens zwei Aktanten aus zwei verschiedenen Kulturen zur
Herstellung von Kommunikation zwischen diesen Aktanten».
[la capacidad de tomar conciencia y de revisar lo inconscientemente
conocido, la capacidad de aprender de manera consciente lo
desconocido de la(s) cultura(s) propia(s) y secundaria(s), así como la
capacidad de relacionar estas culturas comparándolas para obtener y
producir comportamientos adecuados al objetivo y a la situación
[comunicativa] para cubrir la necesidad [comunicativa] de un mínimo
de dos participantes de dos culturas distintas y así posibilitar la
comunicación entre estos actores]
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5. Hacia un modelo de competencia cultural del 
traductor
Hipótesis teóricas:
• la competencia cultural del traductor es la capacidad del
traductor de organizar sus conocimientos de la cultura
extranjera y de la propia para contrastarlos en relación con un
fenómeno cultural y se interrelaciona con las demás
subcompetencias para la toma de decisiones al traducir.
• La competencia cultural del traductor se basa en un
conocimiento declarativo de las culturas extranjera y propia y
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